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MORE biomasspr.ojectsare set to beimplementedin towns under theSubang]ayaMunicipalCouncil's(MPS])
jurisdiction.
Thebiomassprojectsincludegardenwaste
composting,anaerobicdigestionbiogas,ver-
micomposting,food wastecompostingand
cookingoil recycling.
MPS]urbanservicedivisionassistantdirec-
tor of MohdHafizSharifsaidMPS]wasopti-
misticofthegreenprojects'success.
"Th~.~ilotprojectshavebeensetupin sev-eral areasunder MPS] with Serdangbeing
madethehubfortheMPS]biomassprojects.
"Forexample,wesetupananaerobicdiges-
tionbiogasprojectatPasarAwamSeriSerdang
where the meatwastefrom the marketis
deEOmposedandprocessed..tobecomebiogas
thatcanbeusedtogeneratelectricity.
"The resultof ,h~ projectsand feedback
fromthepublichave'beenpositive.
"MPS]is workingon improvingthe infra-
structureanddoingit in a biggerscaleand
placessuch as markets,schools,residential
areaandcommercialcentres.willbefocused.
"Furthermore,theseprojectsare not only
fri~ndlyto theenvironmentbutalsocosteffi-
cientin thelongrun.Forinstance,thefertiliser
producedfrom the food wastecomposting
projectin US]1,Subang]ayais beingusedfor
theMPS]landscapetreesinSubang]ayandin
someschools,"saidMohdHafiz.
HesaidMPS]wastakingbiomassworksby
UniversitiPutraMalaysia(UPM)astheproto-
typefortheMPS]biomassprojects.
"Atthemomentwearegettingadyicefrom
UPM on the projectsas theyhavethelatest
technologyandequipmentofbiomassin this
country.Wealsoreceivedfundsfortheprojects
fromtheFederalGovernmentthroughUPM,"
hesaid.
Recently,Selangorstateofficialsmadeavisit
to Serdangand othertowns underMPS]to
observe the council's ongoing biomass
projects.
MohdHafizsaidthecouncilurgedthepub-
lic to takepartin thebiomassprojectsasthe
projectwouldbefullysuccessfulwithsupport
ofthepublic.
HesaidinterestedpartiescancontactMPSJ's
environmentaldepartmentat 03-80264366
or03-80263180.
Good use of waste: MPSJ'sgardenwastecompostingarea
inserdang.(Inset)Fertilizersfromthecompostingprojects.
Growing enterprise: An MPSJ .workertaking out the fertiliser processed from food waste at a biomass
centrein'USJl. Subang Jaya.. -
